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At this study the 14N NMR spectra and nuclear spin-lattice relaxation have been meas-
ured in uranium monoxide at the temperature region from 84 K to 375 K. The data evidence 
in favor of the 5f-shell electrons of uranium is localized with the energy of spin fluctuations. 
The spin fluctuation energies, Гnmr(T) ∝ T0.54±0.02, are close to the dependence Г(T) ∝ 
T0.5 of concentrated Kondo systems above the temperature of formation of the coherent state. 
 
Нитрид урана – соединение, представляющее интерес для различных отрас-
лей энергетики, так как является сравнительно простой магнитной системой, на 
примере которой могут быть исследованы фундаментальные проблемы физики 
сильно коррелированных электронных систем. Фундаментальный вопрос заклю-
чается в применимости моделей локализованных или коллективизированных 
электронов для описания магнетизма в UN [1,2]. Свойства соединений актинидов 
существенно зависят от степени локализации 5f-электронов, которую принято ха-
рактеризовать предложенным в 1970 г. критерием Хилла [3], определяемым от-
ношением среднего радиуса 5f-оболочки атома актинидов к половине расстояния 
между ближайшими атомами. 
Метод ЯМР, являющийся локальным, до сих пор не был использован в пол-
ной мере для изучения свойств мононитрида урана. Ранее, применение ЯМР 
ограничивалось записью резонансных спектров на изотопах 14N [4] и 15N [5], при 
этом не проводились систематические измерения релаксационных характеристик 
ядерных моментов.  
В данной работе, в мононитриде урана зарегистрированы спектры ЯМР 14N и 
измерена скорость ядерной спин-решеточной релаксации в интервале темпера-




электронов 5f-оболочки урана с энергией спиновых флуктуаций Гnmr(T) ∝ T0.54±0.02, 
близкой к зависимости Г(T) ∝ T0.5, характерной для концентрированных систем 
Кондо выше температуры формирования когерентного состояния [6,7]. Однако, 
необходимы ЯМР исследования в более широком температурном диапазоне, 
чтобы получить прямые свидетельства о степени локализации f-электронов в UN. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 18-72-10022). 
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Электреты составляют особый класс материалов, являющихся источником 
постоянного электрического поля [1]. В последнее время наблюдается тенденция 
изготовления электретов на основе газонаполненных полимерных материалов, в 
частности, пенополиэтилена [2-3]. Рациональнее всего получать пенополиэтилен, 
совмещая в одном технологическом цикле процессы сшивания и вспенивания. 
Также, сочетая полимеры с наполнителями, мы можем получать материалы с но-
выми эксплуатационными свойствами. 
